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IMG 1 – perspectiva aérea de la propuesta.
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RESUMEN.
La propuesta nace de un interés particular por la vivienda conjugado con
el tema central de la maestría que planteaba una intervención en el
campus universitario, de ahí, nace la propuesta de desarrollar como
proyecto LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA que tiene como objetivo ser un
instrumento útil no solo a la universidad sino también a la ciudad,
busca a través de una estrategia urbana y el tratamiento del borde de la
ciudad universitaria, cambiar la idea de un edificio que alberga la
actividad de “dormir” o “descansar” para ser algo más complejo, una
súper estructura que además de ser el recinto del estudiante, aporte a
la ciudad y al campus generando un impacto urbano y arquitectónico.
También plantea una investigación acerca de los procesos proyectuales
teniendo como eje central lo programático, no muestra solo el resultado,
si no también todo el desarrollo, análisis, casos de estudio en
diferentes épocas, evolución de los edificios universitarios
residenciales y la tipología como vehículo para lograr intervenir un
borde.
Palabras clave: residencia, campus, programático.
ABSTRAC.
The proposal was born of a particular interest for housing combined with
the central theme of the master's degree that proposed an intervention
on the university campus, hence the proposal to develop as a project THE
UNIVERSITY RESIDENCE that aims to be a useful tool not only to the
university but also to the city, looking through an urban strategy and
the treatment of the edge of the university city, changing the idea of ​a
building that houses the activity of "sleeping" or "resting" to be
something more complex, a super structure that besides being the
student's campus, contributes to the city and the campus, generating an
urban and architectural impact.
It also proposes an investigation about the project processes, having as
a central theme the programmatic, it does not only show the result, but
also all the development, analysis, case studies in different periods,
evolution of the residential university buildings and the typology as a
vehicle for manage to intervene an edge.
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TEMA:
Entendiendo la residencia universitaria como un edificio que tiene un
programa complejo, pero especifico, a una población determinada, con
dinámicas muy claras y concisas “vivienda”, y buscando a través de la
arquitectura y la proyectación hacer una reflexión sobre la manera en
que estos tipos de edificio pueden aportar no solo al campus
universitario y a su población en específico sino que también se logre
intervenir la ciudad a través de un borde que relacione el escenario
urbano externo con la ciudad universitaria nace la búsqueda de una
elemento arquitectónico que me permita solucionar esas dos situaciones,
la primera, solventar la residencia universitaria y la segunda un
edificio que sirva a la ciudad como complemento urbano y arquitectónico.
IMG 2 – Diagrama de relaciones
“El número de habitaciones se agrupa en dos torres de sesenta plazas, y
cada dos bloques un espacio, un espacio interracional, se intenta
desmasificar dividiendo y dividiendo los grupos humanos hasta llegar al
grupo cuyo número permita la relación directa “esto permite que dentro
de una posible serie de crecimiento indefinido no se deshumanicen las
relaciones”
(Alejandro de la Sota)
Colegio Mayor Cesar Carlos en Madrid. Alejandro de la Sota
http://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/81
IMG 3 – Colegio Mayor Cesar Carlos de Madrid
CASOS DE ESTUDIO:
Para el desarrollo del proyecto, se revisaron cerca de 9 casos de
estudio, unos con mayor profundidad que otros, en un intervalo de
aproximadamente 80 años de desarrollo de proyectos de estas
características, se tuvo en cuenta diferentes aspectos los cuales
sirvieron como herramienta en la toma de decisiones a la hora de
proyectar. Sin embargo, los más representativos fueron 9 proyectos que
tienen en su desarrollo un programa muy similar al que buscamos como
edificio de residencia. (Pabellón Suizo, Baker House, Simmons Hall,
Tietgen Dormitory, Viviendas Universitarias y Nación helsingkrona)
Pabellón Suizo, Le Corbusier
1932, Paris, Francia
Baker House, Alvar Aalto, 1948
Boston, Massachusetts, Estados 
Unidos.















EL CAMPUS UNIVERSITARIO Y SU ENTORNO:
El campus universitario de la Universidad nacional de Colombia,
sede Bogotá, también conocido como la ciudad universitaria se
encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo, su
planteamiento urbano y arquitectónico corresponde a la obra del
arquitecto Leopoldo Rother.
Considerada una de las mejores universidades del país, la
universidad nacional de Colombia cuenta con una ubicación
privilegiada dentro del territorio, su posición geográfica la
dota de una gran variedad de actividades circundantes que
fortalecen su carácter universitario. Los futuros desarrollos
urbanos y empresariales por la calle 26, luego de que en el año
2013 la empresa OMA se quedara con el concurso internacional del
CAN generan un recambio en la ciudad, colindante con el campus
por el costado occidental, la propuesta vincula la extensa área
verde y fortalece el carácter ambiental de la ciudad y de la
universidad.
Por otro lado, los complejos deportivos sobre la avenida NQS los
cuales son un referente de actividad en la capital (estadio
Nemesio Camacho el campin, nuevo coliseo de eventos de bobota)
complejos acuáticos y diferentes escenarios deportivos, son un
gran polo de actividades urbanas que obligan al individuo a
tener relación directa con el campus universitario.
Todos estos lugares que rodean el campus universitario se ven
limitados en su relación con la universidad debido los límites
físicos existentes, de ahí, nace la necesidad de vincular el
campus con el resto de la ciudad utilizando como pretexto la
actividad de la residencia universitaria y el borde
IMG 4 – Relación del campus universitario y el entorno
IMG 5 – Diagrama centro campus
- Relación con el Campus y la ciudad
- Permeabilidad
- Activación del borde
- Perfil urbano
- Relación con el Campus
- Centralidad Universitaria
- Interioridad
- Negación del borde
En el desarrollo del proyecto una de las preguntas más frecuentes era
¿dónde debe estar ubicada la residencia universitaria, en el borde o en
el centro? Es así, como realizamos un intervalo de características en
beneficio de lo que sería mejor para el proyecto en búsqueda de su
ubicación, se encontraron diferentes elementos los cuales no llevaron a
tomar la decisión acerca de la implantación.
Características como la relación del campus con la ciudad, centralidad
dentro de la universidad y la ciudad, interioridad con el campus,
relación o activación del borde, permeabilidad y perfil urbano son las
que nos permiten establecer el camino para afrontar el proyecto.
IMG 6 – Diagrama borde campus
Una vez se estable que es en el borde donde debe
estar ubicada la residencia universitaria, se busca
una herramienta que nos permita encontrar el mejor
lugar en el borde, aparece entonces el PRM del año
2014, en el cual contempla unas áreas de desarrollo
con unas características propias en cuanto alturas,
usos etc. una vez elaborado este proceso se
prosigue a la identificación de diferentes predios,
los cuales se clasifican y caracterizan en
diferentes ámbitos, del desglose de las áreas de
desarrollo resultan 7 lugares de implantación
diferentes, lo cuales son evaluados en los
siguientes aspectos:
a)-Vivienda: era importante para el proyecto que la
relación con su entorno estuviera ligado a la
vivienda, debido a que esto genera empatía entre
usos y en vez de llegar a generar unas nuevas
actividades ciudadanas el proyecto llegaría a
fortalecer las existentes.
b)-Comercio: la relación con el comercio tenía un
valor importante, pues el edificio tendría algunos
usos complementarios, pero no serviría de lugar de
abastecimiento de actividades netamente
comerciales.
c)-Transporte: la conectividad con la ciudad se
logra a través del transporte público, si bien la
universidad cuenta con grandes vías que la
colindan, la valoración se hizo a través del flujo
y la intensidad, era importante que hubiese la
posibilidad de acceder de manera rápida y
eficiente, pero también de no estar generando el
flujo y la afluencia de estudiantes sobre una vía
con un nivel de movilidad intenso.
IMG 7 – Áreas de desarrollo, Plan maestro universidad nacional, FAC ingeniería, 
Bogotá, Septiembre 2013- Julio 2014 
IMG 8 – identificación de predios y lugares de implantación.
d)-Acceso a universidad: al tener la oportunidad de
intervenir el borde, se abre la posibilidad de buscar un
lugar en el que el proyecto ofreciera un acceso digno a la
universidad ya que en algunos lugares únicamente se reducía
a una portería o una simple puerta.
e)- Equipamientos Urbanos: la cercanía con equipamientos
urbanos ya desarrollados permite al edificio proporcionar
actividades diferentes de manera que se puedan fortalecer
más las relaciones con la ciudad en una relación de toma y
dame en lo programático.
f)- Altura: el juicio de valor de la altura tomaba gran
fortaleza debido a que buscamos solventar una cantidad muy
alta de metros cuadrados lo cual se vería beneficiado por
la cantidad de niveles que nos sean permitidos hacer.
Una vez realizadas todas estas valoraciones, se
define que el lugar más indicado para implantar el
proyecto es la pieza denominada P1, su relación
con el barrio Nicolás de Federmann permite que la
empatía por uso y actividad se logre de manera
casi natural, tiene una relación muy cercana con
toda la zona comercial de Galerías la cual cuenta
con diversas actividades económicas que permiten
que el proyecto se beneficie de ello, así mismo,
su cercanía con la avenida NQS y su relación
directa con la calle 53 permiten no solo tener un
alto nivel de conectividad sino también mejorar el
acceso a la universidad por la calle 53, lugares
como el campin, el cubo de compensar, el centro
acuático, el nuevo coliseo el campin etc. y la
posibilidad de desarrollar 15 piso en altura
terminan por fortalecer la idea de implantación
del proyecto sobre el eje de la calle 53.
IMG 9 – Relación del Campus con la ciudad.
¿CÓMO ES UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA?
Entrando a lo programático, la investigación se enfoca en
entender como funciona una residencia universitaria, se
toman los nueve referentes de actividad y se clasifican en
4 grupos según su estructura formal – edificio en barra,
bloques independientes, claustro y torre, a cada uno de
ellos se las hace un reconocimiento y valoración en los
siguientes aspectos.
LOCALIZACIÓN: no solo la localización geográfica la cual
nos hablaría de características climatologías y
culturales, sino también su ubicación con relación al
campus o a la ciudad.
ÁREA: nos permite establecer una relación de escala del
proyecto para luego compararla con la capacidad de
albergue.
FORMA: la solución formal del proyecto con relaciona el
entorno, el predio, la actividad y la estructura formal.
RELACIÓN CON EL TERRENO: se busca identificar como es la
relación con el suelo, como se relaciona la actividad con
el campus y la ciudad desde su nivel más bajo, en busca de
entender las dinámicas de contacto con el entorno
inmediato.
CAPACIDAD TOTAL: se busca entender la relación de la
escala con la capacidad total de albergue, todo en favor
de comenzar a estandarizar matrices que permitan tomar
decisiones.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: se busca entender con relación
al tamaño y capacidad total la oferta de servicios
complementarios de cada uno de los edificios.
CAPACIDAD DE USUARIOS POR NIVEL: lo que se busca es
entender la organización, como la forma se ve directamente
relacionada con la capacidad de optimización del espacio,
también la diversidad de programa por nivel.
TIPOS DE HABITACIÓN: la diversidad del programa es
contrastada con la diversidad de usuarios, cada tipo de
habitación corresponde a un usuario con características y
con necesidades diferentes.
IMG 10 - Cuadro comparativo de referentes de actividad.
IMG 11 - Análisis de casos de estudio
Los resultados se traducen a valores con el
objetivo de volver cuantificables los
proyectos, de esta manera tenemos de
escenarios de análisis, a nivel cualitativo
cuando hacemos el reconocimiento de cada una
de las plantas, cortes y demás elementos
planímetros de los proyectos y cuantitativo
cuando los pasamos a valores
IMG 12 - Cuadro cuantitativo análisis de casos de estudio
El análisis programático del proyecto se hizo
a diferentes escalas, la más pequeña está
directamente relacionado con las unidades
habitacionales, en el desarrollo de hizo una
clasificación y valoración con las
característica que encontramos más comunes
entre los referentes de actividad, así pues
encontramos que la mayoría de unidades
dormitorio tenían área de dormitorio, área de
cocineta, área de estudio y área de
circulación, cada una en diferentes escalas
según el proyecto sin que fuera necesarios que
siempre existieran todas las categorías.IMG 13 - Análisis habitaciones de casos de estudio
IMG 14 - Análisis habitaciones de casos de estudio
RELACIÓN UNIDAD BÁSICA CONJUNTO
Otro elemento que se logró identificar es
la relación básica entre la unidad y el
conjunto. Es tan así que todos los
referentes estudiados comparten el mismo
sistema de relación, esto sucede cuando la
unidad básica o célula de dormitorio es
quien compone a través de la repetición la
totalidad del edificio, esto permite
plantear en el edificio sus sistemas de una
manera más eficiente. Lo podemos observar
en cada uno de los casos de estudio, sus
estructuras corresponden a los tamaños de
sus células, sus sistemas de circulación
están moldeados en la misma proporción, sus
sistemas de funcionamiento (redes internas)
también corresponden a la repetición de la
unidad básica.
14- Unidad básica-conjunto – Residencia Tietgen
IMG 15 - Unidad básica-conjunto – Unité de Marsella
IMG 16 - Unidad básica-conjunto – Baker House
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN EDIFICIO DE 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS?
Luego de analizar los diferentes casos de estudio en cuanto a lo
programático podemos concluir lo siguiente que respecto a las
residencias universitarias:
1- Son edificios independientes - en su generalidad los edificios
analizados sin edificios que funcionan de forma independiente, es decir
no están ligados directamente como edificio a otras estructuras o a el
campus universitario.
2- Son edificios autónomos – son edificios que albergan la actividad de
residencia universitaria con autonomía, ellos mismos proveen todos los
servicios necesarios para que dicha actividad funcione a satisfacción
con los requerimientos propios de habitar en un edificio de vivienda
múltiple.
3- Ordenan su actividad funcionalmente (sistemas rígidos)- en su
generalidad son edificio que ordenan su actividad por pisos dejando
completamente diferenciado lo público (servicios complementarios) y lo
privado (dormir)
4- Están diseñados para diferentes tipos de usuarios – en su totalidad,
los edifico dedicados a esta actividad en particular tienen bastante
población flotante, por consiguientes, las alternativas de diferentes
grupos o tipos de usuario se ven reflejadas en la postura de cada
edificio.
5- Relación unidad/conjunto – las relaciones establecidas entre la
unidad básica del edificio y su totalidad es evidente en sus sistemas y
su imagen, una pieza tipo que a través de la repetición logra conformar
la totalidad del edificio.
6- Son edificios con actividades individuales (Dormir) - su actividad
principal y por consiguiente n la que mayor área del proyecto utilizan
es en generar alternativas de dormitorio para los diferentes tipos de
usuario,
7- Son edificios con actividades colectivas (servicios) – por necesidad
y para garantizar equilibrio en su funcionamiento, plantean actividades
de servicios que son única y exclusivamente para los usuarios que
habitan en él.
¿QUÉ TIPOLOGÍA ME PERMITE SOLUCIONAR EL BORDE?
Una vez abordado y analizado el tema de la residencia universitaria
desde lo programático debemos empezar a mirar como es la postura de
implantación del proyecto, cuáles serán las estrategias que vamos a
utilizar a nivel urbano y arquitectónico para lograr lo que
consideramos pertinente al intervenir el borde y entrar en la búsqueda
de una tipología que me permita solucionar el borde del campus como
elemento real, que me permita poner allí las residencias universitarias
y que finalmente a través de su característica me genere una relación
entre el campus y la cuidad.
IMG 17 – Esquema Torre Plataforma
<< Aun así, con todo lo que juega en su contra, la t-p
adquiere sentido precisamente en presencia de su entorno
incompatible, la manera como se incrusta en el, minimiza
su inevitable impacto gracias a la flexibilidad que
ofrece, de una parte la plataforma se ajusta en altura y
continuidad con sus vecinos y de otra la torre que se
sustrae de cualquier continuidad con fachadas y testeros
estableciéndose como elemento independiente desligado de
cualquier secuencia visual … “La torre es un elemento
independiente que busca relacionarse mas por contraste que
por armonía” … “...la plataforma por el contrario es un
elemento en el que las relaciones con su mundo circundante
se intensifican gracias a una serie de operaciones
formales que someten al paramento a generosas y diversas
aperturas en las que le da vía libre a la vocación publica
de la arquitectura...”
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, Colombia, años 60 y 60 , año 2011
La torre plataforma se convierte entonces en la mejor estructura formal que puedo
utilizar para desarrollar el proyecto por las virtudes espaciales, organizacionales y
de escala que permiten que el edificio cumpla distintas funciones y solvente los
distintos requerimientos a la vez.
Por una parte tenemos la permeabilidad que nos permite la planta libre, con ella
mitigamos el impacto de diferencia entre el campus universitario y la ciudad como
tal, permitiendo que quien camine por ese borde se siente acogido por el edificio,
sintiéndolo de la ciudad misma y permitiendo la interacción entre el habitante de la
ciudad universitaria y el habitante del entorno, por otro lado, la plataforma,
permite mantener la escala de la ciudad, su forma continua permite generar un borde
con actividad, su tamaño permite albergar diferentes actividades que generan
diferentes dinámicas y activan el borde, por otro lado la torre, permite que coloque
la parte más importante del programa, “las residencias universitarias” completamente
diferenciadas de la plataforma y la planta baja pero en un mismo edificio
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, 
Colombia, años 60 y 60 , año 2011
IMG 18 – Análisis acceso torre plataforma
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, 
Colombia, años 60 y 60 , año 2011
IMG 19 – Análisis espacial torre plataforma
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, 
Colombia, años 60 y 60 , año 2011
IMG 20 – Análisis piso de transición torre plataforma
LA TERRAZA LA TERRAZA
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, 
Colombia, años 60 y 60 , año 2011
IMG 21 – Análisis terraza torre plataforma
LA TORRE
Carvajal, Edison Henao, torre-plataforma, 
Colombia, años 60 y 60 , año 2011
IMG 22 – Análisis torre, torre plataforma
Cuando un estudiante entra a formar parte de una Comunidad
Universitaria y tiene que desplazarse desde su lugar de residencia
habitual, para realizar sus estudios, la pregunta más inmediata que se
formula, cuya respuesta se convierte a menudo en una preocupación tanto
para él como para su familia, que es ¿Dónde voy a vivir y como, durante
este periodo de tiempo”.
(Serra Solans, Alojamiento Universitario, guía de colegios 
mayores, Complejos residenciales, y residencias universitarias publicas, 2008 , p. 7)
El proyecto busca varias cosas, la primera es desarrollar las residencias universitarias
para el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, segundo, generar un
borde urbano para el campus de la universidad nacional por la calle 53 que le proponga una
fachada al campus, que rehabilite el borde, tercero, generar una fachada digna para el
campus de la universidad por la calle 53 toda vez que en el momento actual únicamente se
encuentra concebido como una puerta, cuarto, generar una estructura formal que no solo
conciba el edificio de residencias como un lugar para ir a dormir, si no que a su vez dote
a la universidad y a la ciudad de actividades programáticas más complejas que permitan
tejer la relación entre los barrios circundantes y la universidad nacional.
Para conseguir lo que buscamos, se ha optado por utilizar una torre plataforma que tiene
una planta libre (planta urbana) controlada sobre el limite interior del edificio en la
cual sucederán eventos comerciales y los accesos a las residencias universitarias, una
plataforma con áreas de oficinas privadas y áreas de extensión de la universidad y tres
torres con las residencias universitarias conectadas a través de la plataforma
EL PROYECTO
IMG 23 – Diagrama programático propuesta
1 - Plataforma de servicios a la ciudad manteniendo la escala
urbana (altura y continuidad con los vecinos)
2 - Las torres se levantan albergando las residencias
universitarias
3 – planta baja como transición y relación directa con la
ciudad
EL PROYECTO
IMG 24 – Maqueta de propuesta
ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN
1. Se aborda el predio en el sentido mas 
largo en beneficio de generar un borde a la 
universidad 
2. Se genera una plazoleta como elemento de 
recibo en el punto en donde convergen las vías
3. La plataforma se deforma generando una 
plazoleta de menor escala y se aprovecha para 
tener fachada sobre la KR30
4. La plataforma se pliega sobra la calle 
con el objetivo de integrarse a su e 
contexto
IMG 25 – Memorias de implantación
ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN
5. En beneficio de conservar el bosque existente, 
la plataforma se perfora para dar paso a los 
grandes arboles
6. La plataforma se levanta del piso para permitir 
la permeabilidad desde la ciudad
7. El nivel bajo se descompone para permitir el 
paso del bosque, el peatón e integrarlo con la 
ciudad 
8. Sobre la plataforma se levantan las 3 torres 
orientadas norte sur donde se albergan las células
IMG 26 – Memorias de implantación
LO PROGRAMÁTICO DE LA PLATAFORMA
- Usos públicos en el primer nivel,
con total permeabilidad y acceso, es
una extensión de la calle.
- Accesos a las torres y los
servicios se las residencias
universitarias.
- Plataforma a lo largo divide sus
actividades en 3 grupos, oficinas
públicas, servicios del campus
(talleres, aulas laboratorios etc.) y
complejo deportivo.
IMG 27 – Programático planta urbana
IMG 28 – Programático planta plataforma
LA PROPUESTA TIPOLÓGICA
La residencia está compuesta por 3 elementos principales, el primero es la base, que
se encuentra dentro de la plataforma, es la parte del edificio que alberga los
accesos a las torres desde la planta baja, la zona de lokers y de servicios de
estudiantes, la parte de maquinaria y mantenimiento y las cocinas principales, el
segundo elemento es la planta de transición, aquella que se encuentra entre la
plataforma y la torre, está al nivel de la terraza y alberga las actividades grupales
más importantes como los salones de estudio y el comedor principal, a esta se llega
por un punto fijo de circulación distinto al de acceso a las áreas habitacionales, y
las torres residenciales que es donde se encuentran las células habitacionales y loas
zona de esparcimiento privado de la comunidad educativa de la residencia, hay un
lugar importante que aunque hace parte de la residencia no se hace cuenta dentro de
estaos tres porque es un servicio que se da al campus en total, es el área deportiva
y de extensión que se encentra debajo de la torreo del costado nor-occidental.
IMG 29 – Diagrama de función tipológico
La ciudad por su naturaleza
define unas tensiones que
forman parte de la
toma de decisiones para la
implantación del proyecto.
la planta baja se transforma en una planta urbana,
incorporando el edificio en el espacio público, y
espacio público en el edificio
IMG 30 – Diagrama de conexión planta urbana
IMG 31 – Relaciones Planta urbana
Servicios de las residencias universitarias
Acceso al campus universitario
IMG 32 – Servicios planta urbana
IMG 33 – Acceso planta urbana
Servicios comerciales – Activación del borde
Área de conservación del bosque existente
IMG 34 – comercio planta urbana
IMG 35 – Bosque planta urbana
PLANTA BAJA
IMG 36 –planta urbana
Sistema de circulación de plataforma
Servicios de residencias Universitarias
IMG 37 – Circulaciones Planta 2 plataforma
IMG 38 – Servicios Planta 2 Plataforma
Vacíos – Bosque existente
Servicios complementarios - oficinas
IMG 39 – Vacíos Planta 2 plataforma
IMG 40 – Servicios Planta 2 Plataforma
PLANTA NIVEL 2 - PLATAFORMA
IMG 41 –Planta Nivel 2 Plataforma
Servicios Residencias Universitarias
Sistema de circulación de plataforma
IMG 42 – Circulaciones Planta 3 plataforma
IMG 43 – Servicios Planta 2 Plataforma
Servicios complementarios - oficinas
Vacíos – Bosque existente
IMG 44 – Vacíos Planta 3 plataforma
IMG 45 – Servicios Planta 3 Plataforma
PLANTA NIVEL 3 - PLATAFORMA
IMG 46 –Planta Nivel 3 Plataforma
Vacíos - Bosque existente
Servicios Residencias Universitarias
IMG 47 – Servicios Planta de Transición
IMG 48 – Vacíos Planta de Transición
PLANTA DE TRANSICIÓN
IMG 49 –Planta Nivel de Transición
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
“El número de habitaciones se agrupa en dos torres de sesenta
plazas, y cada dos bloques un espacio, un espacio
interracional, se intenta desmasificar dividiendo y dividiendo
los grupos humanos hasta llegar al grupo cuyo número permita la
relación directa “esto permite que dentro de una posible serie
de crecimiento indefinido no se deshumanicen las relaciones”
(Alejandro de la Sota)
IMG 50 –Diagramas de agrupación por nivel
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Para empezar a desarrollar las torres que se
dedicarían a la vivienda universitaria lo
primero que se hizo fue un análisis de
organización en planta agrupada por actividad,
lo cual dio como parte del ejercicio
aproximadamente 10 posibilidades de agrupar
las células teniendo en cuenta las
características propias cada una, el tipo, los
servicios, los accesos, la iluminación etc.
El objetivo que perseguimos es humanizar la
residencia universitaria, es que además de
tener un lugar donde dormir, los residentes
tengan un lugar donde hacer familia, donde
compartir la cotidianidad y donde generar
relaciones interpersonales propiciando
espacios y escenarios para diferentes grupos
en tamaño, carácter y demás.
Por consiguiente, el planteamiento agrupa las
unidades dentro de una estructura formada por
ellas mismas, pero permitiendo que en la
ausencia de algunas de ellas existan espacios
propicios para grupos más grandes, y de
actividades en conjunto, hay tres tipos de
planta y cada una tiene una clasificación
diferente en la agrupación.
IMG 51 –Esquema de agrupación por nivel
TIPOS DE AGRUPACIÓN





El proyecto contempla 3 tipos de habitación,
sencilla, doble y múltiple, la habitación
doble permite la posibilidad de abrir toda
su fachada interior que es acristalada para
generar pequeños centros de grupo
fortaleciendo la humanización del edificio.
Todas las unidades tienen salida sobre la
fachada principal permitiendo que los
residentes tengan contacto directo con la
vida de la ciudad, los espacios destinado en
las plantas a actividades grupales en
algunos casos son de doble altura lo que
permite que la relación entre diferentes
unidades se bidireccional y no solo en
sentido horizontal.IMG 53 –Esquema de Plantas Tipo de Habitación
IMG 54 –Diagrama de Relaciones espaciales por planta tipo
PLANTAS TIPO
PLANTA TIPO A PLANTA TIPO B PLANTA TIPO C PLANTA TIPO CELULAS
IMG 55 –Plantas tipo de Torre y de habitaciones
En la exploración se busca encontrar un módulo que resuma la
técnica de la habitación y que funcione como límite de la
misma, además de intentar a través del mismo reducir el impacto
de longitud del pasillo de conexión, lo que se busca en esencia
es que la habitación no se entienda conformada por muros
típicos de mampostería que dividen un espacio del otro, lo que
se busca es un módulo compacto, que albergue la célula en todo
sentido, en lo técnico y lo programático, un módulo que a su
vez funcione como imagen del edificio.
EL MODULO BASE
IMG 56 –Esquemas de Habitaciones 
1. DUCTO MULTIRED – es un vacío continúo generado entre
el módulo de servicios básicos y el módulo de cocina,
tiene dos objetivos el primero permitir el tránsito
libre de todos los sistemas de redes del edificio y
el otro funcionar como ducto de ventilación de la
unidad sanitaria y la cocineta.
2. MODULO DE SERVICIOS BASICOS – es el modulo sanitario,
tiene los tres servicios principales (ducha, retrete
y lavamanos) dispuesto de tal manera que puedan
funcionar al mismo tiempo, también cumple una labor
muy importante, la puesta está en la materialidad del
volumen, el objetivo es que funcione como una lámpara
a través de una piel externa traslucida que se activa
de forma independiente desde cada célula, lo que se
busca a través de la forma del volumen y de estratega
de iluminación es acortar un poco la sensación de
longitud de los pasillos.
3. MODULO DE COCINA - es un módulo básico de cocina,
está ubicada contra el ducto que se forma con el
módulo de servicios básicos, el objetico también es
quedar hacia los pequeños espacios que generan entre
las células para poder abrirla por completo y generar
actividades de comunidad.
4. GUARDAROPA – módulo de closet en dos cuerpos para
colgar y doblar ropa.
5. AREA DE ESTUDIO – mueble escritorio que pertenece al
módulo y se encuentra enfrentado a la zona de cama.
6. GABETA –ESTUDIO - módulo de closet en de un cuerpo








A – DUCTO MULTIRED
B – MODULO DE SERVICIOS BASICOS
C – MODULO DE COCINA
D – GUARDAROPA
E – AREA DE ESTUDIO
F – GABETA -ESTUDIO
IMG 57 –Planta 3d modulo básico IMG 58 –Axonometrías 3d modulo básico
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PLANTA TIPO MODULO BASE
IMG 59 –Planta tipo célula
IMG 60 –Planta tipo célula
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